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Efterårsferiens skatt ejagt 
udgik fra Steno Museets 
særudstilling.
Med udgangspunkt i den nye 
særudstilling Fra land til 
kort kunne hele familien gå 
på skattejagt i alle afdelinger 
af Steno museet. Man kun-
ne bl.a. blive klog på, om en 
af museets mange genstan-
de var “en nøddeknækker til 
kokosnødder” eller “et in-
strument til at lave stjerne-
kort med”.
 Det store gulvfoto på re-
posen var hele tiden betrådt 
af nysgerrige børn og voks-
ne, som så nærmere på byen 
Århus fra oven.
 I planetariet blev der kl. 10 
vist Lillestump kikker stjer-
ner for de mindste og stjer-
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Bjarke Hübschmann 10 år, 
Hørning. Shivhan Wima la-
nathan 10 år, Trige og Theis 
Kristensen 9 år, Mårslet. Til-
lykke til vinderne. arj
Det populære foto af Århus fra luften. (Foto: Hanne Teglhus)
neforestillinger for hele fa-
milien resten af dagen.
 I alt besøgte 2582 gæster 
museet denne efterårsferie.
Skattejagten blev vundet af 
at vaccinationsattest skulle 
fremvises ved skolestart og 
vielse. Den nye medicinske 
teknik blev også en vigtig op-
gave for frivillige præster og 
skolelærere, som deltog i en 
landsdækkende vaccination 
af den danske befolkning.
 Resultaterne udeblev ik-
ke. Allerede efter ti års vac-
cinationer var kopperne væk 
fra København. Sygdommen 
forsvandt ikke fuldstændig i 
1800-tallet, men den fortsatte 
på et minimalt niveau sam-
menlignet med 1700-tallets 
utallige epidemiudbrud.
 Penicillinets fremkomst 
under 2. verdenskrig var en 
anden milepæl i epidemibe-
kæmpelsen, som skolearket 
beskæftiger sig med.
Begge skoleark henvender sig 
til folkeskolens 5.-9. klasse 
og sigter mod at blive brugt i 
historieundervisningen. Den 
7. april vil museet lægge hus 
til et halvdagsmøde for sko-
lelærere omkring brugen af 
skolearkene og medicinhi-
storien i folkeskoleunder-
visningen. ms
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